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PRECIOS 
8 . 1 lndice de precios al por mayor 
(1952 lea 100) 
Promedios 1970 1971 
Secciones y divisiones 
1967 1968 1969 1970 1971 Marzo Junio Sepbre. Dicbre. Marzo Junio Sepbre. Dicbre. 
1------------1--- --- --- --- --- --- --- - - - --- --- --- ------
Productos alimenticios 
Animales vivos ........ . 
Carnes y preparados .... . 
Productos lácteos y huevos 
Pescado y preparados ... . 
Cereales y preparados ... . 
Frutas y legumbres ..... . 
Azúcar y preparados .... . 
Café y cacao ......... .. 
Alimentos diversos .... . . 
Bebidas y tabaco 
Bebidas .... . ........... . 
Tabaco y manufacturas .. 
Materias primas no combus-
tibles 
Cueros sin curtir ....... . 
Semillas oleaginosas .. . . . 
Caucho en bruto ....... . 
Maderas en bruto ..... . . 
Fibras textiles . ........ . 
Minerales en bruto ...... . 
Minerales metálicos ..... . 
449.2 
636.4 
633 .4 
421.1 
446 .7 
427.7 
606.1 
392.7 
336.4 
860.9 
466 . 6 
463 .2 
478 .8 
405.7 
419.2 
409.7 
876.6 
613 . fl 
344 . 8 
440.1 
1.133 . 0 
479 .4 
628 . 8 
641 . 0 
462 . 3 
487 .R 
41>3 . 7 
494 .o 
4114 . 8 
370.9 
368.2 
491 . 7 
490 . S 
496 . 0 
456.5 
4!17 . li 
tl9'> .n 
:\71i . 7 
Fí!l4 . 7 
~1 R. 6 
4111) .4 
1.407 . 4 
505.3 
652.6 
562 . 6 
487 .l 
506.8 
463.2 
588.4 
571 . 3 
447 . 6 
374.1 
506.6 
611í . O 
490.1 
490 . 3 
461 .0 
447 . 6 
422.8 
601> .9 
446 . 0 
505.ñ 
1.603. 6 
536.2 
1)61 .6 
664.4 
534 .3 
512 .4 
497 .R 
691.6 
li00 . 2 
629 .6 
391.8 
531.8 
FíSñ . ll 
618.9 
507 . 1: 
HR . 4 
1>?.2 n 
41\2 .7 
R7:1 . 7 
41:7 . ? 
1\1\4 . , 
1.362 . p 
593.5 
6ñ4 . 6 
6:\1 . 4 
611 . 2 
660 .7 
Fí27 . 1i 
7?4 . 7 
577 .7 
623 .6 
408 .4 
574. o 
Fí74 . r. 
572 . 4 
642 .4 
4!17 . , 
!)~':! 1 
4?R 7 
73!! . 1 
4Cl7 . 7 
1117 . d 
1.2113 . ? 
524.3 
647.8 
666 . 6 
617 .4 
604.4 
471 .9 
6Rfí. 4 
589 .7 
629 . 3 
391.8 
526.8 
636 . 9 
608 .7 
512 .0 
4fl2 . !1 
Fí3Fi . n 
447 . R 
670 .9 
460 .0 
5Fí8 .9 
1.581. 3 
541.9 
660 .6 
569 . r; 
519 . 4 
621. o 
498 .1 
615 .6 
630 . ñ 
534 . o 
391. F 
542.1 
63ñ. 9 
654 r; 
501.9 
442.3 
617 .9 
41'\ll . ,: 
61l4 f 
41>6 . (1 
I)Aq 1 
U!84.~ 
635.6 
568 . 6 
562 . 6 
642 . !l 
521 .0 
488 . 7 
687 .6 
5R4 . ~ 
529 . 6 
391 .!! 
531.2 
638 .6 
Fí16 . (i 
606 .9 
4~0 . p 
617 .9 
448 . o 
684 .1 
468 . fi 
669 . o 
1.272 .1 
557 . 6 
682 . 2 
676 .9 
Fí88 . 9 
604 .4 
612 . 1 
606 .0 
693.1 
529 . 4 
391.8 
529.9 
662 .2 
486.6 
506.0 
422 . fi 
617 !1 
441 . 4 
71 A 11 
472 .5 
583 .o 
1.241.7 
569.2 
612 .0 
606 .9 
591.4 
664.2 
606.0 
656.2 
686 .7 
622 . !1 
399.6 
554 . 3 
653.9 
666 . o 
525.3 
592.0 
658 . 3 
628. 6 
694.1 
664 .2 
631> .7 
729 .7 
674 . 6 
622 . 3 
411 . 4 
570 . 0 
669 . 3 
691.3 
527.5 
4fi3 .0 4Fí4 .6 
630 .7 662 . 1 
420 . 4 434 .3 
714 .9 697.3 
488 .9 491.2 
698 . fi 612 .0 
1.328. o 1.216 . 9 
607.6 
684 .4 
645.1 
631.1 
664.2 
623 . 8 
786 . 0 
666.6 
622 .6 
414.6 
577.4 
681.3 
669 .6 
548.5 
627.7 
680 .0 
484.4 
768 . R 
491.2 
687 . li 
1.216 .9 
629.1 
704 . 6 
672.4 
663.0 
672 .6 
664 .o 
804 .4 
676.6 
629 . 7 
414.6 
618.3 
619.6 
616 . o 
581.9 
567 .4 
635. 1' 
429 .8 
782 .fi 
622 .F 
643.1 
1.842. 8 
Combustibles y lubricantes 446.6 464 . 5 497.1 551.11 607 . n 543 · 9 549 . 8 556 . !l 565.3 569.11 567 . 6 643 .8 651.2 
Combustibles y lubricantes 446 . G 464 . 1> 497 . 1 651.8 607 .0 543 .9 M9 .P 556 9 565. 3 569 . 11 667 . 6 643 .8 651.2 
Aceites y ¡rasas veretalea 
y animalea 1.292.0 1.238.1 1.256 . 1 t.267.7 u:n .l 1.26t.4 1.260.8 1.263 .2 1.286 .5 1.310 .4 1.333 .2 1.347 .5 1.351.2 
Aceites y grasas ........ 1.292 .0 1.238 .1 1.256 . 1 1.267 .7 t.M1 .1 t.261.A 1.260 . !1 1.263 .2 1.286 .6 1.310 . ~ 1.338 . 2 1.347 .5 1.861.2 
Productos qu(micos 
Compuestos qufmlcos .•.. 
Colorantes y curtlembres . 
Productos farmacéuticos .. 
Perfumería y tocador .... . 
Abonos manufacturados . . . 
Explosivos y diversos ... . 
Productos manufacturados 
Manufacturas de cuero . . . . 
Manufacturas de caucho . . 
Manufacturas de madera . 
Manufacturas de papel. .. . 
HilaZAs y tejidos ........ . 
De minerales no metálicos. 
ne metales comunes . ... . 
Metales manufacturados . . 
Maquinaria y equipo de 
transporte 
Maquinaria no eléctrica .. 
Maquinaria eléctrica .... . 
Material de transporte ... . 
Productos manufacturados 
varios 
Artlculos prefnbricndos .. . 
Muebles ................ . 
Vestul\rio .............. . 
Calzado ........ . ....... . 
Manufacturados diversos .. 
Total 
Total sin alimentos 
404.5 
398 .4 
611.1 
3!10 . 8 
849.1 
610 .9 
496 .1 
398.2 
Fí!lll . 9 
!108 . 2 
9RR . I1 
d~!l . ¡¡ 
3fl2 . 4 
407 .o 
410 .0 
578.2 
587.9 
637 . 11 
4tl4 . 11 
612 . 4 
415 .3 
!140.1! 
41>4 . 7 
332 . 1i 
429 . 1 
507.2 
453 . 6 
459 .4 
444 . 11 
.11;7 JI 
,;qq 1 
M7 A 
420 . ? 
M7 r; 
FíH . ñ 
4~11 . !l 
ñR:\ . 1 
~1'\R . ~ 
A1Q 11 
4~7 JI 
1!7Cl d 
4.14 JI 
4ñR . 4 
649 .9 
61:1 . :t 
1:7? ? 
41\Q ¡; 
62!1 7 
431 .4 
!14R . R 
d7d . 1 
:\47 . 0 
di\?. !1 
624 . 1 
482.1 
485.6 
476 . ? 
474 . 2 
li:\R !1 
:\Rii . 2 
442 . F 
61\R . f: 
676 . 11 
462 .6 
Fíll!l . 3 
!11'\R . ' 
41i7 . R 
41111 . 7 
407 .7 
491) . 1 
4!!4 . r 
702 . ? 
682.1 
721 . R 
fí:\6 . 11 
718 . JI 
502.1 
Fítl6 . 2 
1)22. 2 
371 .0 
494.9 
636 . 2 
514.:1 
526.3 
496 .7 
4!lR . r; 
7R1 . 1\ 
4111 . 1 
&r;q 9 
llñR r; 
611 . 11 
499.4 
R"'l 11 
l!I"R ? 
1\l~ . !l 
1'07 · " A<~ñ .o 
FíR~ . 9 
Fíl'\l'i . A 
747 .9 
816.5 
5:19 .O 
f;43 . JI 
717 r 
43R 7 
.(7 11 ., 
71:\ ? 
li Fí 5 . ., 
5:t1 . ? 
Rf:R 1! 
!lr;R ? 
ñ70 (1 
r;Ar. n 
4hll . ll 
ll"7 . F 
l'i'71 . 11 
791.? 
908 . 11 
1124 . ? 90r. . lí 
I)R!i ¡: lil11 . d 
97 8. 4 1.125 . 1 
558.4 
1'\Rl . ? 
1)~ 1 . r; 
3!!1\ . 9 
F;?q . r. 
752 .4 
553 . 5 
576 .7 
618 .R 
I)R!\ !l 
f;Q') ., 
4~') . !l 
ROO . ! 
860 .7 
607 .5 
626.3 
493 . f. 
4!'0 !l 
fliill . !l 
402 .? 
AM . 4 
~Fí8 . Fi 
~!01 .P 
492.7 
h14 4 
!lfill . :> 
612 . d 
49Fí . 7 
4!10 . F 
lld7 - ~ 
J'\411 .9 
788 .4 
777.1 
79ñ . P 
r>r.n .F 
897 . !1 
548 .9 
lllil . fl 
Fí32 . ? 
:\R4 .9 
51fi . 2 
745.6 
542.1 
565.11 
496 .9 
Fí02 . R 
lili3 . ? 
ll91í ll 
41i0 . 4 
6Fi R r; 
616 . 1 
496 .4 
li1R . 7 
:\Fíll !1 
1)01 . p 
510 . f> 
429 . !l 
5fl1 . 4 
líFí9 . 7 
746 ." 
821.2 
499 .5 
502 . n 
li66 . o 
403 . 2 
4RO . 4 
liFíR . ll 
616 . 'i 
607.2 
fi33 . fi 
liFíli . ll 
1>17 . 3 
501! . 4 
444 .2 
1>77 . 2 
1>110 2 
763 .1) 
853 .8 
503.2 
615.1'í 
61ifi .O 
40ó .O 
460 4 
6fí l! . fi 
617 .2 
513 .6 
643 ¡; 
8Fí6 . 3 
622 . 2 
612.1 
44Fi 1 
6R3 . ? 
61i2 . 0 
766 .9 
873 . 8 
615 .1 
Fí31.fi 
671. o 
421.7 
460 .4 
6Fí8 . fi 
619 .8 
520 . li 
li Fí 3 o 
31í6 . 3 
1>40 . R 
Fí2~ . 1l 
4FíFí . 4 
602 . :\ 
FiliO . ll 
770.7 
894 .9 
641.9 
543 . o 
730 . 0 
441>.8 
460 .4 
668.6 
666.1 
529 .2 
666 . 1 
866 . 3 
670 . 0 
648 . 8 
457 .9 
619 .5 
671.3 
787 . 3 
910 .6 
556.6 
FífíFí . 7 
746 .7 
462.1 
495 .9 
767 .9 
672.1 
538.4 
683 .9 
351i . 3 
r>7o .n 
Fíli4 .lí 
469 .9 
661.0 
676 . 6 
804.3 
922.2 
559.7 
1)66. 8 
746 .7 
463 . 1 
495 .9 
767 .9 
674 . 8 
550.3 
711.1 
856 . 3 
601.1) 
r>li7 .o 
476 .9 
662 . 1! 
678 .9 
807.4 
922 .2 
R2 3 . ~ 1161.2 868 . 6 R!IFí . li 908 .4 918 .1 918 . 1 
1>71 o 1>69 .7 673 n líi!O . Ii 619 . 2 R19 .2 619.2 
99191.066 .71.091.61.112 .61.117 . 1 1.139.6 1.139 . 6 
551.7 
FíRFí 9 
l)'l!l ~ 
3RR ? 
Fí2Fí. 7 
745 . ñ 
556.7 
576 .4 
565.5 
fi6Fí .9 
Fí48. 6 
399 .8 
1>37 . 6 
762.9 
657.1 
685.8 
576.9 
1)65 .9 
669 .2 
413 .0 
6Fí6.4 
770 . 0 
573 .o 
593.5 
605 .7 
66ñ . 9 
5R3 . fl 
419 .1' 
fi63 . 1 
840 . 8 
586.6 
609 .8 
621.1 
666 .9 
61!9 . 2 
344 .9 
697.2 
867 .7 
604 .7 
621 .7 
627.8 
Fí61i .9 
li97 -~ 
439 .7 
626.8 
869.2 
620.2 
637 .1 
633 .4 
Fí61í . 9 
611! . o 
446 .3 
686 . 7 
869.2 
638 . 7 
651.5 
Nota: Las secciones (tipo neKro) son lndices ponderados. Las divisiones, lndices simples. 
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PRECIOS 
del comercio en general en el país 
1971 1972 
Secciones y divisiones 
Dicbre. Enero Febro. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sepbre. Octubre Novbre. Dicbre. 
------
--------------------- ---
--- ---
629.1 630.8 632 .4 637 .7 650.4 660.0 675 .3 682 .3 691.0 700 .9 709.1 729.4 740.1 Productos alimentldos 
704.6 702 . 4 706.0 724 . 7 737.2 767.6 796.0 822.3 826.6 838.6 876 .0 929.9 963 .6 Animales vivos. 
672.4 680.2 679.7 677.3 693.9 710.9 721.6 747.6 759.7 768.7 762.4 804.7 820.1 Carnes y preparados. 
663.0 657.4 664.6 669.0 664.2 663.4 699.3 707.2 715.0 721.1 732.6 766.4 785.0 Productos lácteos y huev011. 
672.6 680.8 580.8 680.8 580.8 680.8 680.8 680.8 680.8 680.8 680.8 680.8 697.3 Pescado y preparados. 
664.0 652.6 661.4 663.8 679.6 687.2 600.0 697.1 692.8 612.8 630.9 662.9 668.3 Cereales y preparados. 
804.4 807.4 829 .2 842.4 867.6 866.1 842.1 844.8 874.8 879.9 866.4 861.1 824.7 Frutas y legumbre~. 
676.6 670.7 666.9 686.6 605.6 682.3 642.9 636.2 660.0 676.7 678.5 696.6 722 . 6 Azúcar y preparados. 
629.7 629.7 629.7 629.9 629.6 629.8 646.7 660.9 661.2 678.8 ú76.8 676.8 677 .o Café y cacao. 
414 . 6 414.6 414.6 414.6 414.6 414.6 419.9 419.9 419.9 419.9 417.7 417.7 417.7 Alimentos diversos. 
618.3 618.9 622 .6 628.7 631.3 640.7 645.4 649.9 652.5 647 .o 681.2 683.2 684.8 Bebidas 1 tabaco. 
619.6 619.9 620.9 624 .o 628.7 628.7 634.6 641.2 644.2 662 4 689.9 690.8 691.3 Bebidas. 
616.0 617 .o 626.9 638.0 636.6 664.5 667 . 1 667.1 668.8 686.3 664.0 669.1 671.8 Tabaco y manufacturas. 
581.9 698.6 600 .7 601.4 600.6 608.5 610 .3 630.9 633.8 650 .4 
Materias primas no comhua-
661 .6 718.8 724.2 tibies 
667.4 682.7 6~2 ¡; 684.2 688.7 602.6 602.6 698.6 701.6 776.4 809 .9 918.2 939 . 6 Cueros sin curtir. 
635.6 663.4 676.2 684.8 684.8 ns.s 723.3 744.7 744.7 768 . 3 783 .2 826.0 884.6 Semillas oleaginosas. 
429 .8 429.8 424 .9 424.7 428.3 433.0 434 .2 436.7 4;i6 .0 446.7 445.7 446.7 464.8 Caucho en bruto. 
782.6 778.6 757 . !l 760.2 762.2 753.6 762.0 776.9 771. S 787.] 804.8 804.8 816.6 Maderas en bruto. 
622.8 642.3 542. a 642. S 642.3 642.3 647 .l 647.] 647. 1 647 . 1 647 . 1 611.4 611.4 Fibras textiles. 
643.1 646.7 6fi6 .9 663 .7 643.9 668.6 648.9 643.7 660.6 664 .o 676.8 676 .8 671.6 Minerales en bruto. 
1.342. 8 1.378 . 7 1368 .9 1.368. 9 1.364. 7 1.364. 7 1.364. 7 1.364. 7 1.364. 7 1.364. 7 1.364. 7 1.364. 7 1.364 . 7 Minerales metáliCOII. 
651 . 2 651.7 659 .2 666.5 675 .0 675.7 676.1 676.6 679.4 680 .5 683 .0 682.9 684.3 Combu•Ublea '1 lubricantes 
661.2 661.7 669.2 666. r; 676.0 67&. 7 6í6 . 1 676.6 679 . 4 680 .6 683 .0 682 .9 684 .S Combustibles y lubricantes. 
1.351. 2 1.351.8 1.353 .1! 1.356 . o 1.360. o 1.372 .o 1.386. o 1,396.0 1.397. o 1.397 .o 1.410.3 
Aceites 1 rraaas veretalea 
1.388.0 1.403 . 2 1 anlmalu 
1.361. 2 1.!361. 8 1.363. 8 1.856 . o J.3GO. O 1.372. o 1.!386.0 1.396. o 1.897. o 1.897. o 1.388 . o 1.408 . 2 1.410.3 Aceites y graslls. 
559 . 7 561.6 5U.2 565.7 568.9 576.4 577.3 578.0 578.8 580.0 581.1 581.4 586.1 Productos quimlco1 
666.8 567.9 511!1 .0 670.Fi 671.9 680 .6 681." 684.6 687 .o 688.1 690 . 1 691.2 602.4 Compuestos qufmlcoe. 
746.7 746 .7 7112.7 762 . 7 779.2 792.0 792. o 792 .o 792.0 800.0 800 .0 800.0 800 . 0 Colorantes y curtlembres. 
468.1 468.7 463 .7 463 .7 463.7 463.7 456 .2 466.2 4ú6.8 466.8 466.8 466.8 468.8 Productos farmacéutiCOII. 
496.9 495 .9 4<l!\ . 11 495 . !1 496.9 496 .9 495.6 496.9 496.9 496.9 496 .9 496.9 634 .6 Perfumerfa y tocador. 
767.9 767.9 7117 , Q 767.9 767.9 860.3 850.3 860.3 860.3 860.3 860.3 1160.3 860.3 Abonos manufacturados. 
674.8 683.8 687 .6 696.11 702.1 703.4 704.2 704.2 704.6 704 . 6 709 .4 709 . 4 709.4 Explosivos y dlveraoa. 
550.3 561.9 567 .4 576.9 585.8 596.0 599 . 8 601.7 608.1 610.7 619 .0 624.3 627.3 Productos manufacturados 
711.] 711.1 714 .0 721 .Cl 737.6 760.9 764.6 808.7 824.4 878.8 883.4 930.1 976.8 Manufacturas de cuero. 
366.3 366.3 a11 . ~ 39-1 . 1 394.1 894.1 894.1 894.1 894.1 894.1 894.1 1!94.1 894.1 Manufacturas de caucho. 
601.5 699.8 f\1\5 . 1! 613.5 609.3 612.6 619 .4 630.8 621.8 613.6 642.6 634.9 664.4 Manufacturas de madera. 
567. o 672.2 67Q 2 5RR.O 689.3 699.2 606 .3 608.0 611.0 616.9 618 . 6 619.9 624.6 Manufacturas de papel. 
476.9 496.3 496.1; n04 . :l 614.3 628.4 629.9 630.9 631.8 643.6 664.0 562.0 668.2 Hilazas y tejidos. 
662.8 669.7 ll74 d 672.1 684.8 691.6 699.4 698 .9 697.8 700 .7 702 . 6 706.0 706.4 De minerales no metálicos. 
678.9 679 . ] 5R1.2 6!1R.9 607.6 607.7 608.6 610.2 616.4 617.4 684.8 686.4 642.6 De metales comunes. 
807.4 812.7 836.9 864.3 876. a 887.2 896.6 897.9 902.7 903.2 904 . 6 904.6 906 .0 Metales manufacturados. 
991.2 
Maquinaria 1 equipo de 
922.2 935.3 938 .1 943 . 0 946 . 1 496.1 980.7 981.4 986.8 994 .3 995.9 1.001.6 transporte 
918.1 944 .8 !lfiO 1\ 954 .0 967 .o 967 .o 979.4 979.4 979.4 988 . 3 988 .3 988.3 988 .3 Maquinaria no eléctrica. 
619.2 619.2 61!1 2 fi34 .!\ 642.3 642.3 646.0 646.0 660.0 660.0 664 .9 673.0 700.2 Maquinaria eléctrica. 
1.139.6 1.139. 6 1.139 . 6 1.139 . 6 1.139. 6 1.139. 6 1.216. 7 1.217.9 1.288. 2 1.233. 2 1.233 . 2 1.233. 2 1.233. 2 Material de transporte. 
Product~s manufacturados 
633.4 640.8 650 .5 661.1 663.3 663 .3 672.8 676.2 685.3 686.1 692.0 694.7 698 .2 varios 
666.9 666.9 5flli.!l 6fi5 .9 666.9 666.9 609.9 609.9 609.9 609.9 609 .9 609 .9 609 .9 Art!culoe prefabricados. 
618.0 661.8 6!\R . 2 666.9 666.9 656.9 668.6 676.2 676.2 676.2 676.9 676.9 676.9 Muebles. 
446.3 449.2 4111 . R 4!!1.5 482.3 482.3 487.6 489.0 491.6 491.7 600.8 606.7 610.7 Vestuario. 
636.7 666.0 671 . R 6113.4 692.2 692.2 699.6 714.9 736.6 743 . 2 748.6 762.6 771.9 Calzado. 
869.2 861.8 869 .R 876.4 878.4 878.4 886.2 886.2 903.2 903.2 908.7 908.7 908 .7 Manufacturad011 diversos. 
638.7 643.1 646 .2 652.3 661.7 669.8 682 .3 687.8 694.3 701.4 710.6 725.1 732.7 Total 
651 .5 659.5 664 .6 671.7 676.6 682.7 691.5 695.0 698.5 702.0 712 .5 719.1 722.6 Total sin alimento. 
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8. 2 Indice nacional de precios al consumidor (1) 
(Julio 1954 • Junto 1955C;:4100) 
Jl:mplead01 Obreru 
Periodo 
AUmentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total AUmentos VIvienda Vestuario Ml~láneo Total 
1968 Promedio ...... 409,6 827,9 868,7 418,6 886,8 416.1 368,2 361,0 407,0 894,6 
1969 Promedio •••••• 438,6 362,4 382,2 462,8 414,0 440,3 883,1 388,2 442,1 421.9 
1970 Promedio •••... 469,8 379,9 419,6 489.9 444,4 466,0 413,6 424,6 473,6 460,2 
1971 Promedio ...... 617,1 416,0 466,3 639.4 492,8 623.7 462,6 468,6 623,6 603,4 
1972 Promedio ...... 692,4 470,6 622,9 600,1 667,8 604.6 622,3 632,6 678,6 678,1 
1970 Junio ............ 468,1 878,6 419,6 490,1 446,7 478,9 410,4 424,4 478,2 468,9 
Septiembre ... 463,1 386,2 426,6 494,7 449,3 468,0 421,9 430,2 478,4 466.0 
Diciembre .... 476,1 891,2 442,8 606,6 469.9 476,6 430,7 446,6 487,4 464,6 
1971 Marzo ........... 491.9 408,8 461.1 628,1 476,4 491,8 444,7 464,8 616,8 480.7 
Junio ............ 613,8 409,4 466,6 636,6 489.2 621,9 464.6 468,1 620,4 499,8 
Septiembre ... 631.6 426,6 470,9 648,4 604,2 689.3 477,9 473,1 682,7 616,8 
Diciembre ..... 646,6 486,6 488,7 661,1 617,9 668.0 492.9 493,1 641,7 682,9 
1972 Marzo ........... 662.3 466.8 600,2 692,1 637,3 671 .1 608,2 606,7 670,3 649,1 
Marzo ........... 662,8 466,8 600,2 692,1 537.3 671,1 608.2 606,7 670,3 649,1 
Abril ............. 676,9 467.7 605,7 696,0 644,6 686.7 609,1 612,8 674,0 667,7 
Mayo ............ 676,6 463,6 612,9 696,8 647,6 690,2 617.7 618,6 674,7 662,8 
Junio ............ 684,4 466,6 621,-1 699,2 562,8 698,3 619,7 631,9 677,7 669,0 
Julio ............. 691.7 478.6 623.6 606,0 669,3 606,4 626.9 634.2 688,6 676,6 
A¡coato .......... 698,4 474,1 629,6 608,2 663,7 609,6 627,6 640,6 687,6 679,2 
eptlembre ... 610,0 486,2 631,6 609.3 672,2 621.2 686.0 642,8 688.8 687,4 
Octubre ........ 626,7 487,0 640,3 616.6 681.6 642,1 636.3 55 6,7 698,9 699,9 
Noviembre .... 632,7 492,6 666,7 616.1 687,6 660,6 641,9 66 .3 694,6 607,0 
Diciembre ..... 634,9 494,4 666,8 617,9 690,7 647,1 643.4 680,4 696,2 607.8 
1973 Enero ........... 644,4 607,0 668,0 620.0 698.6 653,4 653,5 682,9 696,6 618.0 
Febrero ........ 669,6 608,2 684,8 636.2 610,8 669,0 666,6 601,7 611,1 626,6 
Marzo ........... 689,6 616,6 690,7 660.6 628,8 708,1 664.8 607,4 629,0 648,6 
Abril ............. 730,1 617,9 606,0 661,9 647,6 747,0 666.8 627,9 680,6 672,9 }.fayo ............ 767,8 622,8 617,8 663,6 661.6 786.7 676,2 639,0 681.8 696,7 
Junio ............ 771,8 626,2 626.2 668,6 670 ,7 RIO ,Ii lí78 ,ó 648,7 640,6 710.9 
Julio ............. 787,1 686,0 630,7 664,9 G 1,8 833.9 590,7 662,6 644,8 726,4 A¡osto .......... 782.4 640,3 650,3 671 ,0 684,1 812.8 &97 ,4 676 ,1 619,4. 720.7 
(1) Fuente: Depart.tlmento Administrativo Nacional de Estadisti ca . P a ra conocer el d talle vor ciudades, véase el cuadro 9.6.1. 
8 . 3 Indice de precios de los materiales de construcción 
en Bogotá. Resumen 
(1951 • 1953>=100) 
Minerales 
no metáli-
Periodo COl Y IJUI 
productos 
1968 Promedio ....... 468,4 
1969 Promedio ....... 603,7 
1970 Promedio ....... 668,0 
1971 Promedio ....... 622,6 
1972 Promedio ....... 717,6 
1970 Junio ............. 668,8 
Septiembre .... 676,8 
Diciembre ..... 666,7 
1971 Marzo ............ 690,0 
Junio ............ 607,4 
Septiembre .... 647,6 
Diciembre ..... 676,2 
1972 Marzo ............ 688,5 
Marzo ............ 688,6 
Abril .............. 703,1 
Mayo ............. 708,6 
Junio ............. 721,6 
Julio .............. 738,1 
A¡rosto ........... 726,1 
Septiembre. ... 786,8 
Octubre ......... 744,3 
Noviembre. ... 743,2 
Diciembre ...... 748,6 
1973 Enero ............ 744,7 
Febrero .•...••••. 761,2 
Marzo ............ 768,9 
Abril. ............. 782,1 
Mayo ............. 774,8 
Jun io ............ 801,4 
Julio .............. 823,2 
A¡rosto .......... - 826,7 
1594 
Hierro y 
artlcuJos Maderas 
met.Aiicos 
617,9 486,8 
642,9 490,0 
609,7 644,2 
616,0 698,8 
698,0 636,4 
617,7 687,1 
618,2 668,2 
626,6 672,7 
684.7 690,3 
620,6 696,6 
618,3 618,2 
627,0 618,8 
666,0 615,2 
666,0 616,2 
666,2 636,8 
686,6 680,4 
628,9 
720,4 636,2 
612,4 684,8 
721,8 644,4 
781,3 664,0 
766,1 662,8 
788,8 668,0 
740,0 667,4 
764,3 704,2 
772,0 736,1 
883,0 763,0 
838,3 761,6 
849,8 784,4 
849,3 828,2 
956,8 856,9 
Total 
462,4 
606,2 
661,6 
614,6 
690,1 
660,2 
680,6 
676,9 
690,0 
606,2 
683,4 
660,0 
660,7 
660,7 
676,1 
682,0 
691,9 
702,2 
696,2 
706,8 
716,6 
722,8 
717,8 
721,1 
744,9 
769,8 
780,8 
776,7 
808,2 
826,0 
852,4 
1951-52 5.3 • lOO 
1000 
900 
8 0 0 
700 
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1000 
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1970 1971 
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8.3 Indice de precios de los materiales de construcción en Bogotá (Conclusión) 
(1951 • 1953=-100) 
Jllneralell no meUIICOI 7 111.1 productoa 
TeJa de 
Arena de Arena Triturado Pledra me- Cemento Ladrillo Ladrillo Tuboe de u beato-
Periodo DI~& lavada de Drlmera dl&IOD.Ir& m. Yeeo cocido hueco N9 6 lll'ell de cemento 
lll'llea& oom6n , .. N9' 
m• m• m• 100 Tonelada Arroba 1.000 1.000 Unidad Unidad 
unldadee unldadee untdadee 
1968 Promedio ••••.•. 694.2 665.5 479,8 336.6 868,6 472.0 423,8 854,1 638,9 533.7 
1969 Promedio ....... 660,2 633,1 u:.:,2 863,8 408,3 472.9 460.5 391.8 646,9 659,8 
1970 Promedio ....... 721.0 675,6 So0,6 867,1 486,5 490.3 641.1 430,2 707.1 f57,0 
1971 Promedio ....... 811.3 7 8.6 1:11,2 456,6 565,6 555,3 704.3 652.8 797,9 701,0 
1972 Promedio ....... 888,8 t~eo,3 627,7 638,0 686,0 785,8 911.2 648,7 9(,7,1 852,7 
1970 Junio ............. j 19,1 707.2 531.7 328,6 4~2.8 472,9 522,3 427.9 ~03,6 671.1 
Septiembre .... 7J6,9 728.0 567,4 367,5 492.8 472,9 580.7 428,3 703.6 671,1 
Diciembre ..... •, 21.6 707.2 E46,4 891.9 492,8 525,4 63i ,5 455.8 703,6 671.1 
1971 Marzo ............ 865.0 666.6 641.0 871.9 4S2.8 472.9 678,6 482,7 788,0 671,1 
Junio ............. 7&0,1 788.4 632.4 536,4. 524,8 678,0 664.8 511.9 788.0 674,5 Septiembre .... 1)10.8 781.2 607,8 510.7 647,5 564,9 810,4 610,8 788,0 697,5 
Diciembre ...... 918,5 728,0 616.6 499,6 656,0 665,8 829.0 616,4. 907,5 ';71,8 
1972 Marzo ............ 921.9 801.5 602.4 500,7 656,4 705.2 880,4 632.7 907,1 'iíl.8 
Mnrzo ............ 921,9 SOLó 602.4 500,7 656.4. 705.a 880,4 682,7 eo1.1 771,8 
Abril .............. 934.6 818.1 t-02.4 504.8 655,4. 710.4 887.6 638,7 907,1 892.6 Mayo ............. 921,9 828,6 602,4. 504,8 707,8 710,4. ~08.2 688.7 907,1 892,6 
Junio ............. 71,6 869,7 644,4 634,4 707,8 778,5 958.6 638,8 907,1 852.6 
Julio .............. 846.5 901,3 644,4. E64,0 í07.8 778,5 949.8 638.4 907,1 892,6 Agosto ........... 846,5 91il.3 644,4 664.0 707,8 773.6 902,0 688,7 907.1 692,6 Septiembre .... 869.6 901.3 644,4 564,0 681.6 682,8 921.9 648,4 907,1 892,6 Octubre. ........ 869.6 1101.3 644.4 670,2 681.6 960,0 949,9 697,7 907.1 863,6 Noviembre ..... 869,6 901.3 6H.4 664,0 694,7 960.0 &49,9 662,9 90i .1 863,5 Diciembre ...... 869.6 !i22.1 &64.3 E64,0 707,8 960.0 924.1 652,9 907,1 863,5 
869,6 922.1 6&4,8 691.4. 6&4,7 ~60,0 925,2 652,9 907,1 868,6 
1973 Enero ............ 
664,6 Febrero ......... 869,6 G22. 1 654.8 694,7 960,0 914,9 662.9 954.8 863.5 Marzo ............ 909.5 942.8 665,5 6i3,6 694,7 960,0 S~I.O 679,0 943,9 863,6 Abril .............. 921.9 894.4 669.0 695,7 690,8 9S2.2 987,8 7C4,2 943 .9 863,6 Mayo ............. 905,2 932,6 t.Sl.8 695,7 699,0 l.C24, 7 903,1 714,6 976.4. 863,5 Junio ............. 926.2 994.9 723,9 665,4 751,6 l.G57 ,8 937.8 761,2 966,6 863,5 Julio .............. 938,8 1.016,7 742,5 &65,4 755.1 1.067.8 9118.1 761,2 976.4 997,8 Agosto ........... 926,2 994,9 709,8 666,4. 751.6 1.067,2 972,8 761.2 1.004.6 863.5 
Hierro y artfcul011 meWie011 Maderaa 
Tuboe de Durmlen· Liatón Plancho- Tabla oo-Periodo Alambre Varlllu Puntlllu hierro nJ- tea de Guadua machthem- nea de m6n de Varu de N• 18 1,4" van Izado 8.00 X 0.05 brado 6.00 X 0.20 8.00 X 0.()26 clavo 
X 0.06 "Abareo" X 0.05 x o.ao 
ka. Tonelada 400 gramos ~"-metro Unidad Bulto m• Unidad Unidad Unidad 
1968 Promedio ....... 566,7 628,8 C83,4 659.6 4~8.1 257,8 428,4 646.1 447.3 402,2 1969 Promedio ....... li63,6 618,2 677,9 658,9 588,0 284.7 488,2 604,4 485.1 482.2 1970 Promedio ....... 697,6 707,6 832.8 6ó4,4 622,2 812,9 6113,6 670,9 506,2 512,6 1971 Promedio ....... 700,0 698.3 839,4 622.2 665.4 826.1 652,7 765,7 608,8 611,2 1972 Promedio ....... 767,0 702,6 1.066,3 789.0 708,7 S27.3 697,8 836,2 638.6 669,4. 
1970 Junio ............. 6&5.6 789,9 832,8 644.1 610,4 384.9 &66.6 686,6 508.0 486.0 Septiembre ... 697,3 715,6 824.0 641.8 r19.4 321.8 589.1 700,2 600,8 542,0 Diciembre ..... 710.6 745,8 85U 643,3 638,7 826,0 577,5 702,9 608,0 660,7 
1971 Mano ............ 6&5,6 667,7 '7 68.6 6:8,8 728,7 844,8 521,8 779,8 643.8 560.7 Junio ............. 710,6 702,0 847,4 618.5 665,9 334.9 e58.9 ':'71,8 672,4 &98,1 Septiembre .... '115,6 690.5 876,6 612,9 108.4 320,2 678.1 '1 95,7 608,2 €44,9 Diciembre ..... 690,6 710,0 876.6 644,0 682,4 322,8 667,9 783,7 614,2 ~44.8 
1972 Marzo ............ 716.6 689,4 9i3,0 756.8 688.3 821.8 697.1 811,6 608.2 677,6 
Marzo ............ 716,6 689.4 978,0 756,8 688.8 321.8 697,1 811.6 f08 ,2 6i7.6 Abril .............. 715,6 689,4 1.014.0 748,8 694.2 831,7 676,3 848,7 ~28.9 f-77 ,6 Mayo ............. 716.6 690,2 1.125,0 767,0 688,3 821.8 E88,8 888.2 641,0 640.2 Junto ............. 7!i0,7 690,2 1.125,0 771,9 688,8 821,8 692.8 806,8 669,0 668,9 Julio .............. &05,7 730,6 1.126,0 786,7 7(8,4 826,1 697,1 769,1 650,0 682.2 ~........... 795,7 699,7 1.125,0 786,7 708,4 228,4 697,1 779,8 €41,0 656,6 Septiembre .... 798.7 712,5 1.125,0 748,8 688,3 828.4 71i9,6 S67,8 662,9 674,8 Octubre ......... 798,7 ES7,9 1.126,0 8'i9 ,6 787.9 821,8 726.3 699,1 652,9 696,8 Noviembre ..... 805,7 712,1 1.126,0 916,7 737,9 338.2 ';18,0 967,1 621.8 691,6 Dleiembre. ..... 75(),7 719.0 ].081,2 916,7 728,5 354.6 718,8 928,0 618,9 691.6 
1978 Enero ............ 7:0,7 728.0 1.081,2 868,4 787.9 334.9 722,2 '30,9 622.5 710,3 Febrero .......... 806,7 726.3 1.081,2 978,4 787.9 476,1 768,1 974,7 626.0 719.6 Marzo ............ 805,7 748.4 1.110,4. L78,4 768,0 492,6 809.8 962,8 F40,4 794.4. Abril .............. 880,8 771.7 1.241,9 996,9 787,5 453,2 822,4 !i64,8 794,2 775,7 Mayo ............. 855,8 798,9 1.168,8 1.015,6 787,6 466.8 814.0 f74,7 801.7 808,7 Junio ............. 87C,8 f-84,6 1.125,0 1.058,6 835,9 486,0 847,4 1.(¡85.8 679,7 841,1 Julio .............. S'i0,8 684,6 J.] 25,0 ).058,6 694.9 612,8 864,1 1.118,9 744,1 878,5 Agosto ........... 870.8 817.4 1.126,0 1.402,6 935.1 505,7 872,4 1.177,6 851,4. 898,9 
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8. 4 Café. Precios medios en el país y en Nueva York 
En el 1111is 1 En Nueva York (2) Precio de 
Periodo Pergamino 
1 1 1 
Arábigos 
1 
Reintegro 
corriente MAMSr Otros suaves no lavados Robustas (6) (1) (2) (3) (4) (5) 
Pesos por carga 
1 US4 por libra de 453,6 gramos 
US$ por 
de 126 kg. saco de 7G kg. 
1968 Promedio ............. 889.~8 42,60 39,50 ~7,43 34.07 &2,86 
1969 Promedio ............. 982,88 44,99 60,la 40,97 33,36 65,27 
1970 Promedjo ............. 1.308,75 66,42 ¡;2,01 o5,80 41.43 84,10 
1971 Promedio ............. 1.244,97 49,27 44,99 44,69 42,38 71,16 
1972 Promedio ............. l. 499,12 66,67 60,83 52,51 45,19 b9,29 
1970 Marzo .................. l. 278,56 57,50 52,19 52,90 38,95 Sl4,56 
Junio ................... 1.820,00 66,80 54.83 :i4,19 42.07 d6,00 
Septiembre ........... 1.820,00 65,66 53,76 "7,77 42,73 85,00 
Diciembre ............ 1.320,00 62,46 47.25 58,33 ~1.98 81,86 
1971 Marzo .................. l. 225,00 49,93 46,01 44,68 42,67 73,()0 
Junio ................... 1.226,00 47,83 45,46 42,97 42,37 70,76 
Septiembre .......... l. 225.00 47,93 48,75 41 ,98 43,81 69,00 
Diciembre ............ l. 825,00 62 ,40 46,30 43,96 42,52 72,00 
1972 Marzo .................. 1.a1u7 61,70 .¡6,23 45,95 48,07 78.38 
Abril .................... 1.400,00 51,76 45,88 46,85 43,67 74,60 
Mayo .................... 1.406,66 53,03 47,07 48,25 43,76 ~4.50 
Junio .................... 1.459,33 f 3,66 4.8,52 48,56 43,66 76,20 
Julio .................... 1.644,83 {9,48 56,08 56,34. 47.36 78,86 
Agosto ................. l. 610,00 63,75 54,47 bl,09 4 7.20 \t3,33 
Septiembre ......... .. l. 610,00 59,73 53.00 58,70 46.93 ~2.01 
Octubre ................ l. 625,00 60.90 ii3.43 57,69 47,02 91.20 
Noviembre ........... l. 665,00 61.43 63,78 68,67 47,40 91,20 
Diciembre ............ l. 655 ,00 62,70 66,22 68,82 47,82 91,20 
1973 Enero ................... l. 706,33 ()9,10 57,97 60,00 47.82 111.20 
Febrero ................ l. 77 6,0'0 73,88 69,84 66,61 52.41 102,00 
Marzo .................. l.S99,76 78,60 64.38 66,09 f-0,34 106,40 
Abril .................... l. 985,00 70,65 58.66 62,91 1.8,86 108.~0 
Mayo .................... 1.986,00 73,86 64,19 C7,28 48,76 108,00 
Junio ................... l. 985,00 76.10 64,17 69,27 -:18,91 108,00 
Julio ..................... 1.986,00 ';5,26 61,64 72,01 47,99 108,00 
Agosto ................. l. 985,00 ';3,27 60.36 i2 ,7G 47,35 108,0'0 
(1) Precios de compra fijado por la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia para el "Pergamino tipo Federación". 
(2) Datos de la Oficina Panamericana del Café (MAMS: Maní-
zalea, Armenia, Medellln y Sevilla, tipo representativo de los 
suaves colombianos). (3) Datos de la Organización Internacio-
nal del Café (ICO): El Salvador Central Standard, Guatemala 
P rimo Wushod y México Pl'ime Washed. (4) "'antos 4, tipo re-
presentativo de los arábicas no lavados. (5) Angola Ambriz 
2AA y Uganda Nntive Standard. (6) Operación de venta de di-
visas al Banco de la República, obtenidas por concepto del valor 
de las exportaciones del grano; la tasa de reintegro es fijada 
por la Junta Monetaria. 
8. 5 Indice de precios al por mayor en el comercio de los Estados Unidos ( 1) 
(1967..., 100) 
Productos industriales 
Indice Productos Alimentos Equipo Periodo total agricolas el abo- Maqui- Minerales de trans-rados Total Textiles Farma- Caucho Metales naria y no me- porte céuticos eQuipo tálicos (2) 
1968 ................... 94,5 96,0 92,6 94,7 98.6 97,9 96,8 91,3 92,2 97.1 ..... . 
1964 ................... 94,7 9·i.6 92,8 96.2 99,2 98,3 95,6 93,8 92,8 97,8 ..... 
1966 ................... 96,1i 98,7 96,6 96,4 99,8 99,0 96,9 96,4 93,9 97,6 
····· 1966 ................... 99,8 106,9 101,2 98,6 100.1 99,4 97,8 98,8 96,8 98,4 ..... 
1967 ................... 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ..... 
1968 ................... 102,6 102,5 102,2 102,6 103,7 99.8 103,4 102,6 103,2 103,7 
1969 ................... 106,6 109,1 107,8 106,0 106,0 99,9 106,6 108,6 106,6 107 ,7 167,7 
1970 ................... 110,4 111.0 112,0 110,0 107.2 102,2 108,6 116,7 111,4 113.8 104,6 
1971 ................... 113,9 112,9 114,3 114,0 108,6 104,2 1()9,2 119.0 lló,5 122,4 110,3 
1972 ................... 119,1 126,0 120.8 117,9 113.6 104,2 109,3 123,5 111,9 126,1 113,8 
1972 Febrero ....... 117,8 120,7 118,8 116,5 112,0 103,6 109,2 122,6 117,1 124,6 118,6 
Mano ......... 117,4 119,7 118,6 116,9 112,1 103,4 108,9 123,4 117,3 124,8 113,8 
Abril .......... 117,6 119,1 117,7 117,3 112,6 104,1 108,7 123,6 117,6 126,6 113,8 
Mayo .......... 118,2 122,2 118,6 117,6 118,3 104.4 108,8 123,6 117,9 126,9 113,8 
Junio .......... 118,8 124,0 119,6 117.9 113,6 104,3 108,9 123,6 118,1 126,8 114,2 
Julio ........... 119,7 128,0 121,6 118,1 114,0 104,2 109,2 123,6 118,3 126,2 114,1 
Agosto ........ 119,9 128,2 121,0 118,6 114,1 104,4 109,6 123,7 118,3 126,7 114,2 
Septiembre. 120,2 128,6 121,8 118.7 114,3 104,4 109,6 124,0 118,3 126,9 114,2 
Octubre ...... 120,0 126,6 121,8 118,8 114,8 104,4 109,6 124,1 118,4 127,8 112.9 
Noviembre. 12Q,7 128,8 123,1 119,1 116,1 104,7 109,8 124,1 118,6 127,8 118,0 
Diciembre. .. 122,9 187,6 129,4 119,4 116,6 104,8 109,8 124,4 118.6 127,4 114,2 
1978 Enero ......... 124,6 144,2 132,4 120,0 116,6 106,1 110,0 126,6 118,9 128,2 114.1 
Febrero ...... 126,9 160,9 187,0 121,3 117,4 106,6 110,1 126,9 119,4 128,4 114,2 
Marzo ......... 129,7 16Q,9 141,4 122,7 119,0 106,7 110,3 129,2 120,0 129,0 114,6 
Abril .......... 1SQ,7 160,6 139,8 124.4 120,8 107,7 110,6 130,6 120.8 180,0 114,9 
Mayo .......... 188,6 170,4 146,0 126,8 122,3 109.3 111,6 131,7 121,6 180,6 116,1 
Junio .......... 186,7 182.3 161,8 126.9 123,7 11Q.4 112,6 13~.5 121.9 181,1 116,0 Julio .......... ~ 134.9 173,3 146,6 126,9 124,3 110,8 112,9 132,8 122,0 130.0 116,0 
(1) Fuen~: "Federal Reserve Bulletin", publicación del Sistema de la Reserva Federal, Washington, D. C. (2) Diciembre 
de 1968 = 100. 
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8 . 4 Precios del café en Nueva York. Gráfico 
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PRECIOS 
8. 6 Precios de algunos metales preciosos (1) 
(USS por onze troy) 
Oro Plata 
P..Sodo Nuna York .. Londres 
Nueva York 
-
(4) Londrel 
0oiDJ)ra Venta 
(1) (1) lntclal F1Dal Oferta Demanda 
1968 Promedio .......•.. 
- -
89 . 86 89.86 2,14480 2.18917 
1969 Promedio .•......•. 41,10 41.60 41,10 41.08 1.79067 1.80426 
1970 Promedio .......... 86.19 86.41 86,96 36,94 1.76931 1.76828 
1971 Promedio .•........ 41. 10 41.26 41,21 40.81 1.64664 1,63607 
1972 Promedio .......... 68,44 68,60 68,10 68,16 1,68466 1,66439 
1970 Marzo ............... 36,29 86,56 36,09 36,09 1.88614 1.88032 
Junio ................ 36.66 36.16 36.44 36.43 1.63958 1.63970 
Septiembre ....... 36,46 86,64 86,20 87,44 1.80073 1.80477 
Diciembre ......... 37.72 37,88 37,43 37,44 1,63277 1,63021 
1971 :Marzo ............... 88.78 39.82 38.96 38,87 1.68276 1.66018 
Junio ................ 40,17 40,66 40.11 40.10 1,66622 1.60348 
Septiembre ....... 42,86 42.48 41.98 42,02 1.48390 1,41666 
Diciembre ........ . 48,78 48 ,93 43,46 43,48 1.39046 1.38683 
1972 Marzo ............... 48.8Z 48.78 48.29 48.38 1.63641 1.62822 Abril ................ 49,29 49,46 49,03 49.03 1,67200 1.66696 Mayo ............... . 64,91 66 ,09 64,60 64,62 1.68306 1,68290 Junio .............. .. 62,39 62,64 62.14 62,09 1.66900 1.66868 
Julio ................. 66.96 66,16 66,56 66,67 1,78676 1.71784 
Agosto ............. . 67.88 67,49 66,92 67.08 1.84609 1.83784 
Septiembre ....... 66,69 66,86 66.69 66,47 1.77666 1.78040 Octubre ............ 66,18 66.82 64.83 64.86 1.81060 1,79904 Noviembre ........ 68.20 63,86 62,78 62.91 1.83247 1.82290 
Diciembre. ........ 64,22 64.81 68.78 68,91 1,97696 1.96096 
1978 Enero ............... 66,48 66,69 66,18 65.14 2,01669 2.00093 
Febrero ............ 74,46 74.61 78,97 74.20 2.23621 2.21416 
Marzo ............... 84,67 84.87 84.11 84,87 2.30918 2.27828 
Abril ................. 90.81 90.96 90.44 90.60 2,20720 2,1 8016 
Mayo ................ 102.28 102.41 101,62 101.96 2.40118 2.84637 Junio ................ 120.42 120.61 119,80 120,12 2.62090 2,68097 
Julio ................. 119.91 120,45 120,36 120,17 2.70560 2,80864 
Agosto .............. 106,90 107.10 106.23 106,76 2,63647 ( ... ) 
(1) FuPnte: "Metala Week", publicación de McGraw Hlll de 
Nueva York. (2) lnformea de Handy & Harman. (3) Informes de Engelhard. (4) 0.999 de fino. 
8 . 7 Precios de otros metales en Nueva York ( 1) 
(US$) 
1 AlumlnJo Antimonio Cobre Eltaño Maa'neaio Nlquel Plomo 
Periodo Entreaado RMM. a Refinado N. Y. e:n N. Y. 
U. B. eranel para plesu Linao te. Fob eom6n eJtl)Ortaeión 
LJbra de 468,6 gramoa 
1968 Promedio ........ 0,2668 8 0,44000 0.60294 U8161 0.86260 
1 
0,94071 0.18212 
1969 Promedio. ........ 0,2717 • 0.66700 0.61969 1,64498 0.85260 1.06000 0.14896 1970 Promedio ......... 0,2871 6 1,41640 0,67700 1,74206 0,86250 1,29080 0,16619 
1971 Promedio. ........ 0,2900 o 0.69300 0.61483 1,67SoC8 0.86260 1,33000 0.18800 
1972 Promedio. ....... 0,2640 9 0,68000 0,60617 1.77474 0,87260 1,89700 0,15029 
1970 Marzo .............. 0.2800 o 1,62286 0,56000 1,77118 0,86250 1.28000 0,16600 
Junio ............... 0,2859 1 1,76000 0,59700 1.70284 0,85260 1.28000 0.16600 
Septiembre ...... 0,2900 o 1,42381 0,69600 1.74788 0,85260 1.28000 0,14618 
Diciembre. ...... 0,2900 o 0,96000 0,62600 1,63864 0,86260 1,88000 0,14136 
1971 Marzo .............. 0,2900 o 0,80478 0,50060 1,63826 0,86260 1,83000 0.18500 
Junio ............... 0,2900 o 0,68000 0,62216 1,66493 0.86260 1,83000 0,18446 
Septlem bre ...... 0,2900 o 0,67000 0.52264 1,67280 0,86260 1,33000 0,13918 
Diciembre ....... 0,2900 o 0,57000 0,49699 1,74867 0,36260 1.33000 0,14022 
1972 Marzo .............. 0,%9&0 o 0,68000 0,61949 1,797tlí 0.87260 1.88000 0,16600 
Abril ............... 0,2to0 o 0,68000 0,61949 1.81976 0,37260 1.33000 0,16569 
Mayo ............... 0.2690 9 0,68000 0,61949 1,70739 0.87250 1.83000 0,16699 
Junio .............. 0,2600 o 0,68000 0,61949 1.76084 0,37260 1.83000 0,15601 
Julio ............... 0,2600 o 0,68000 0,60004 1,76688 0.87260 1.83000 0,16600 
Agosto. ........... 0,2600 o 0.68000 0,49986 1.79120 0.37250 1.88000 0,16413 
Septiembre. .... 0,2600 o 0,68000 0,49986 1.81988 0.37260 1.63000 0.16000 
Octubre. ... - 0,2600 o 0,68000 0,49985 1.80432 0.87260 1.68000 0,14667 
Noviembre ...... 0,2600 o 0,68000 0,49986 1.77274 0,37250 1.53000 0,14600 
Diciembre ....... 0,2600 o 0.68000 0,49985 1.76250 0,37260 1.63000 0.14600 
1978 Enero .............. 0.2600 o 0,68000 0,61763 1,79046 0.38260 1,68000 0,14818 
Febrero ............ 0.2600 o 0,70444 0.53946 1.92014 0.38250 1.63000 0,15888 
Marzo .............. 0,2500 o 0.72000 0,59181 2,05102 0.38260 1.53000 0.16000 
Abril ............... 0,2600 o 0.76190 0,69468 2,02400 0.38260 1,63000 0.16016 
Mayo ............... 0,2600 o 0.80000 0.69468 2.09114 0.38250 1.63000 0.16480 
Junio ............... 0.2600 o 0.80000 0.69468 2.12274 o.aR2fíO 1.63000 
1 
0.16600 
Julio ................ 0,2500 o 0,80000 0,59458 2,87648 0.38250 1,63000 0,16500 
Agosto ............. 0,2500 o 0,80000 0,69468 2,48665 0.38260 1,63000 0,16500 
(1) Fuente: "Metala Week", publicación de MeGraw Hlll de Nueva York. 
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Platino 
Nueva York 
Productora Vendedora 
117.09 %67.26 
uug 208.19 
182,60 163.84 
128.64 112.67 
120,78 124,38 
182.60 176.67 
132.60 166.88 
182.60 146.26 
182.60 126.06 
122,60 107,90 
122.60 11!,60 
122.60 116 ,67 
122.60 112 .00 
110.00 102.00 
uo.oo 102.00 
110,00 103,09 
119.09 128.98 
126.60 149.06 
180.00 160.48 
130,00 140.86 
180.00 188,46 
130,00 134.60 
180,00 142.62 
130,00 189.66 
142.22 168 .78 
160,00 146,50 
160 .00 189 .76 
160,00 147.64 
160,00 162,48 
150.00 166.38 
150,00 166.18 
Zinc Mercurio 
P. W. But 
St. LouJa N. Y. 
Fruco 
o. 1!600 636,666 
o. 14600 606,048 
o. 15319 407,769 
o. 161 28 292.418 
o. 17768 218,279 
o. 16500 469,762 
o. 16600 411,136 
o. 16000 872,872 
o. 16000 849.887 
o. 16068 828,261 
o, 16000 266,227 
o. 17000 288.096 
o. 17000 280,288 
o. 17381 186.000 
o. 17741 162.600 
o. 17888 170,466 
o. 18000 196.864 
o. 18000 211.150 
o. 18000 246.788 
o. 18000 255.660 
o. 18000 264.966 
o. 18000 266,956 
o. 18108 269,660 
o, 18662 282.600 
o. 19276 804.778 
o. 19858 814.864 
o. 20317 290.714 
o. 20892 266.686 
o. 20308 250.671 
o. 20342 275,238 
o. 20840 292.967 
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